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The implementatio.T,ol.'the corttpclctttc.r' approa<'h to lcarning rhe Irkrttittiarr Iartguagc ontlreading o.f students with t,isual impairnenri
ln lltc ttt /ir'lt'pt'op()'\e'\ thL'hosit:apltnttu'hc.; r. rh<t intltlatnt,rrttli.rt.f rht,t,t,rrltt,rt:rtr..t,o1r1tt.tx,ltloleorni l tg1hcUkrainit t l , lu,,g,, , ,g,; ,) , t ln,t l t l i t t ,g,,7,, , , , l" , , , t , ,u
i's on ';htrying lhcir li/b rln /ha htnis of'tttnrpert'ttt.t:./'rattguuat,ttrtd /i/t,r.ut.t,rr(t/(t.i(tr.
,,,.,r:|,,,::,;|;',!ii!]",,,u.i|hl,istto|intptlitlnett/'t,L,|cttten/ttr.t''st,)lc,,l|/iltk,
( l r t cTc l ta  ocn iT t t  XXI  c r :  t to rpc6yc '  n i , r r r roHi , r luo , r ro  u r rAr ( ) r ' cyqacr io r .o  c r r .y . ; l . xop iu l r . ^ rI lcpeocMllcnel l l l t  r lpaKrl lr ln. i  pea:t irarqi i  6arotl t tx t tprrr l l rrr i '  KoNrrcr.*r. lr( lcr.r 1ra r<.rrrqer'1it .xrI t) l l l jcKo) l laBr. luluct l  l l i ;naga't t .  I IaB'!t*rcr rparrr()Banr. lJaB,rJ'r*r xlrrr.  [ ]  l rportcci r l lop-l 'yBaHHfl Nttt ' r .n. ' i  KoIl l telL'HrH(rcri  l lyxc BaxJl lJB'N' <' lr .-raitrrrrr i i  rrrxrrr,urr i i  nix. ( 'anrc nirr r .tePexi4rr<lr.  
. [aHKoro occl6lrcr.cr i  si , l  trorurt i i  l t r .rrrxi :rr,rrrrra Jlo lron.i .<carlra.,rt ,oi.rro.;r '1i i> (.raBI' lcJ' lol loNI Jl l  l joxosrl ' r)  rr. ' rrrr l i iy.I tq. qrrr i i  
,xc Nra('Ko.rr() Bi lx.,rrr lrrx 
.6un,s,rxis i  rrpan. " l i rnryt lci i  t l i t t  c i ' lyxe Baxi l t lBItt \ t  
,r",rr (ropi lyuaHrr lr .BrrroK xrir .r .r-*oi 'Kor\rrer.cr ir .roc-r.r.
3 t ' i r : l l t t lu t i l \ {o I 'HoBo l .o l {epxaur ror . r . . r .u , r4o1- r r . l r r ro , ra r r6uo i :a r .a .q r ,go i .qcn i r . l t (2 t ) l lp . ) l l l .  
1nclqa'rosi i i  t l t rco-ui l tar" laBepll , l tr l tct r l lc4rnlynarlrr ' trarrr i  xrr.rr.B'x ,aB*ror{ ,r  ycrx Ko^rrcrcrl l ._trocTeii  oco6lrclocr. i .  /{ .rrr pea:r i , ;art i i ' r t i r . i  cr. l tar.cr ivrroi.  l re nt crrcrl i i tJtbrra lrKoJla_tnt.cl lHar JlJu'  t t  t c i i  c l t i t l t t x  t l l  t i  t t t t t xcu l r \ r  t ( ) l ) ( ) \ r .  qK i  t r t r ; t , t t , t t rx )cnr l  r t r t  n rK( ) .  r i r .  \ r i r
i a B i - - l i l l p t :  
) r I r u  r r n u J l i l r  N t i l (  I l l l p l l t l y t l a l t t  t t a C f y t t t l i
o  c r f r o p l r y n i t l n  t r  y r n t i t r  i u r c . , l t , r < r . y l . , r r , u i  n n r i t r r r t :  i t K t l n n ( )  c . , r y \ i u r r  i y r o r v r r u n  l l ) ( ) c J t \ \ l u t c .qrrt  a' l  n. l lucaTu. Bucjtor
,n,aHl,,. o,prJ\{y,,a,, J';]:il::ii'il;iiilllJJjlil}ll:j,:;Il,l;,i:,1,.,il;,;1.]liJl:j]il11,,1.
xypnaJnl ,  t .a3t : l . t t .  pa4io.  r .e. l rc6alrerJrr .  Iur .cDuer.) :
r  c r l r t t l l r t yn i l T t t  l t l l i i t t poc r i t t t i  t t r ' 06 r i l t r t i  i l i l r i l r r i l f l r  116 r | y r i l \  R : rH l r q  ( ( ) r u i l l ( i l ) .  
. . t c r . l t L r i i l r r 1 i i .  r ; rI l J l a l l y R i t t l l l t  P c l t l t i r l t t t i i  l l l l l l K l l l ' l t t t t \  t 0 t t . t i l r t r ,  t  r ( ) * r r ( ) r 1 )  r r r  r r i r t ' P a r 1 p , t , r r r  r r r r e | i ; r . l y .  a  r i l K ( ) r (
i : ' l ' t l l l ] |""u nor'Pe6y ra cl uo,l ir lt Pea.,tt,tt i  yl\roB' Jlrlr c.rr.cr i i inor-. rrl.rrri irrr r.r.r yrrrrcr\r ,r1ilc-HLrx plrrlcHr, B l)canr,rrtrx xlrrt.cBr.rx o.rr.yitt l inx:
'  c l  BoprcBul I l  y\ loBl{ ra I icB0 i l i l t rpuN{yBaTlr (reri laror. i .rHunrrr 3aco6aun) $opnryraHHq cne_\ l e l l l l l l ) H l l \ x l l i l r ' R i l X  t a ( ' 0 t t i a . t b i l l r \ i l a B i l , t ( ) K l v H i H r U o , t o i l t J H i I i l t r . e r r i L r r < y u a H H a . n l l a h t i l , t H O i
1ia:tt ' t t t lcTi.  t tct l6xi; l t t t lx,rprr pca.rt irarl i i  ix u.rracHux piureus. ycnirrruor.t l  BuplurcHllr aKrya.lbprJx
xnt"r '(  Bltx : laBjlanb:
'  ]aoxotlyBal ' l l  yr l1t i t ,  , ' lo cauocl i i iuofo KoIIIpoJrro ra opragi:at l i l  n.,racHoto xlJrr.cBor() rr i icv.
I l()cIIJI t , t IOI O Ctlt \{oBIixol l i i l t t t f l  
.
Art 'yalt l t t t t l t  3al l i laHHtl\ l  cyvacnol [rKoJlrr c 'r 'ae pcarri :a qin rrntncma,mHtctro,,o nid,r.d.t :  e
Ir i tBqall tr" l rcui i  uepc4Silea(. cl lprrrosatr icr l  ocnir.ur,c.rr.o l tporlccy na cfopnlyraunl i  pclrntrox
KJllot lol l lJX t;r t : t t temt'ut l i i t  t lc06ucrocl i .  Kortuerenrl ir  i  xolrnclutruicl ,  c pirHunlr soHqrrrN,l t .
Ko'vttant ' trqia l lc BtJN'lol-a, tKa BKnrol la€ rHal{Ht, ylr iuun, lrABlrrrKrr, cnoco6n ;1ir-ut Hocri,  ncn-
t i l r i i  / locui, t '  KoMltcleHtl i t t  caMa lro co6i t te ( xapaxlcpucluKolo oco6rrcrocr.r.  l lcrc eoHa crae.r i
r tpotlcc: i  lacBocFIIIr l : i  pe{l :rer<ci i  yrtrrr.  nepcrBoproK)rnlcb }{a r{oM1cTeHt.Htcl.r , .
Kttvnemeutnuit 'mr ue:;/ taltr icrr 3itclocoeyBanr rra6yri  3HallHq, sN,riurrn, raBuqKlr. crroco6r.r
' ' l l tJ l t ' l locl l '  s laclt  tr  i i  : locei l  y l{cc raHrap rurx cu t yarl irx, 3 r\ lc loro po3B r3aH Ht l leBHr.rx l .rr  r  ( .Bo
BaxJIl ' lBl ' lx t tpoolcu. Koutterctrrnic'r l  t  oco6ucricunrr yreopcHHflM. rKe lrpoflBnrcrbcq e npoueci
ilK ln B nHX canrocrr.i iirrr x,1i i:r :r rtllu uH [4].
ooplrynaHtln xttTTesoi KoN'tre'reftl'Hocli yuHrn 3 nopyxreliHrN4rJ 3opy Ha rorrarKoBonry cr.ani
IlaBtIaHHt ei,l6yBa(r'r'bct, llacaNIIrepcA, Ha ocnosi rolo MorJHoro i Lri'r,cparypnor.o n.rar.epraLry. ngrri
BnBrrocr'rrcJr g rroqarxoniii urr<o.rri, n npoueci arra:ri,;y ,Kor.o r\roxlla crBopl.rrlJ yr,roeu i curyarlii,
xllrr('Bl (;fJltl ill'tl'ItHll 3 nopyltlcltlllll roponr) Ta AuAaKTnr{Hi (4:rn lcAapilr.in). .ar<i anr.ya.,rigvx:lt."
loTpe6y B ol l i t l lvRil t lHi r l l  t lpaxrt*tuoMy 3ar{piuJrcnrr i  yuum,ru onl.rNraJtr,r l l rx :raco6is 
"rrpl, ,ra*r""xur"rcBrrx 3a B/laHb. 3r\,llcr r Kr4x ui;lrroni4ac ixnilr nox:ru BocT' N4,
OTxc. t tcptttorlcploBuN{ 3aBAaHHflr\ .r  ne2lalol iul lrx xorrexrusie cneuia.rrsrrux rrrxi : l - i rr .repHar. iu
rJls ,tiTefi 3 llopylllclltrflNlt't 3opy c r,qit-rcHeuHr uolyxHlrx npaxTl.rlrHux xpor<iu Ao po3Brr rKy B y!r-
t l iet lano'tatrct lnOuyet'dniHaBqartHq;)t( 'untntceui 'Ko,vnemetrmHor-rr l , . ;6cpexeuuli i rpaxr.nuno'o
xapaKlcpy rt l  l lpaKll ' l t l l loixrrTTcsoi :Havylqocl i  n iurclerryalblroNry! ncp6aLruuo-rcolryuixarr.rn-
Hottty' cnlouii'iHo-BoJILoBONly ra oco6ttcricnol,ry po3nr.JTKy r\4onoAruux ulrgnnpin. 3aezlaHrrl r.a
o O 0 u ' t l  l 0 x  t t c , ' t a t o r i c  l a 6 e  l t t e v t t r  r i r J r c x r c  r r c J a r o r  i . l r r e  r e  p r i s u r r t l r n o .  r u l r 6 p l r r  r  o r r r n l r a . r l t r i
rfopr lH i ucro.'1lr Po6ultr, nporl{o3oBatlo cllpoeKlyBar-u ocBiluso-Br.rxoBHy r.a rcqpcrcrlriino-po:-
Br,rBalorry ;1ia'trrHicr.u :t ye HrMrr.
X t t l r < u a  K ( ) t \ u t e t L . l u u i c r s ,  t r  l t u p o K ( ) t \ l y  p o r y r r i t t H i .  p ( ) J t . t r j l a ( t b c , , K  J . l a t H I c l .  t r p t r i i i r r a t u
pl luel l tr t  i i  HccTrr r i ; l l roei4artHictt  ra ix pcari: lar l i ro y 1. l i :ruux lairy:rx,rro4cr,xor;1rlr l ,uocr. i .
ldc noH'l ' rx rrepe;16auael cyr<yrrrt iclr  ( t i  ruvrlrx ra iurelcxryaJlbr]ux rxocr.ci i  i  eracrrreocr.ci i
Jt lol l t t l I Ir .  uco6xiTlnux 4,ra catrocr. ir iHctr.o j i  vcrr ir lrroxt ulpiurerrul pi rHrrx .xtn.r.cBux cur.yarlrr i .
u t t l6  c rB( )n l l t . t , rq  cc6c  Ha i i r .paut i  y l \ t ( ) t s l t  j l J t ,  KoHcrpy t {n t tsHt l i  R tar  r ro l r i  r  l t runMl l .
B ymouax rol'tneTeutHicuot'o rrirxor'ly, ro";roBHorc r\,rcrolo HaBrlanur yxpaiHcuxoi voen t.cpop-
N{yllilHllt i p<l';nnrox l'aKllx tlpe/It\le1'Hnx l(oNlncre uuiii, rK N,roBJrc}lH€ra, corlioxylr,rypHa i airur,-Hlclta'  rKt i i  l ] tr3ttaqaHrTl ocHosHi rr iui i :vr icry / ]cpxaelrolo claH/rapr.y noqarlqu6' i : talaruHoi
ocai 'r ' l r  r  r l ic i  la:ry; i .
y 2012 p. n Lra6oparopi irudrlone4arol ixr l  IHcr rr lyly cuerl iarr,url i  ncr/ lr i r .olKy HAIII I  !kpai.-
tttr po:po6"rtfiio npoeKr lloBoto /lcpxaenoro c faHjlapt.y rro.ta,r rcoBoi crrcrlia:rrHo.i ocuir-rr ,1lrl :lirer,r3 l lopyuell l lqNtt l  3opy' B ocHolly tKOro l loKJlaAerro /JcpxarHnri ct 'aurlapl rro.tat 'xoeoi lar.a.nnrror()cl l l l l l  (2011 p.).  I l  ocei lrr i i i  t 'a.nyri  <Mour.r i  rr ircp:rryprt)) crpal. .--r. i , ;Horu Nrcroro ur3HaqcHo(po:lBl lroK octloucTocri yl lHt J I IopyuIeIiHnMu 3opy, r l lopvyeaHul i iolo r<orryuixa-rrrerrol Kgr\r-
treTeHlttocTi la: laraJlr, l t l lx ynBJlcHL r1l)o A{olry. qK ci lclcr\ry t 'a:aci6 cni. ,rxyeartHs t nirrt trHHq. iJl l tepalypy rK guA t\ .u. lc 'r .erlrBa r.  raci6 lajryrteHH,l 4r.r cxap6rrrrr lr ,  . tvrosrrocr. i  i i  ny,1rryprr. ycHoi.
ualt t ' rnno' i  rrol ' l . rocri  l .a . l i rcpalypHlrx ua,,16anl yrpai ircnxol-o Hal)o.ty i  rrapoAin cniry. I l rc 6aurr_
I t t ' r .  t t c i  t l t t laqc t l i  e  r t i i i  n lc r i t ta t lp tx r l r  H i lRqaHuf l ; l i r c i i  p i4 l lo i  r rosr r  i : r i r . cpar .vpr r  3  r ro , ra rxoer i i
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i raHl( l  ocBtl ' t t  r l l rKo cnprrMotsalt i  Ha po3Br{]oK Ba)r{JrlrBUX HaBIlqoK }KxTr-( 'Br) i  KoNtrrL'rL-HfHocTi,
c ( r t l p l , t o H a u i c l b  I K H X  t i l ( ) c t n c r l i r r ,  r e  r n r u c  r r o n r r y  i . r i r c p a r y p r r y  o c u i  r y .  a  i r  J t o r r o l , r o N c  l a t t i r . r i
B i lp i i l t y l ra t i l  KoHKpc l i l i  ,aB. la i lH f l  ta  np( )6ncNi l t .  u lo  B i lH i lNa i l tN ly lb  l t i l po t t ( ' c ixHr r r . t i f l . tu i loc r i .
v  l r i r cparypuux a) r {c l )cJ rux  n( )Hr r - r r  ( (x l i l  l (  B i - l  Kor \ i l r c rc l l l i l i c i l , , ,  } i l r ' 3 i l i l r r i l (  rser  r ro -P i rHo l ry
[ 3 1 .  a r r c  H u i i 6 i - r n u r  c \ i H u M  H c M  B H J l r (  r u c n  p o r y r t i r u r  x u t r r  u o i  K o [ t n c r c H r r r o c r i .  r K  l t r c s i r t , r c -
rroc't i  cy6'ctt la s rrceHii . i  Nrrr lesi i i  clrpaBi, qKuii  N'rat 3HilnHr i  suirt tur r xoxuoi ocBiu{boi laryri ,
t l , r i r n u H H i i t t t r t e t t [ i a : r . r u t r p , r i  r a r u r n r . r i x n r r r r u o p , l i  r t i f r t r o c r i .  I t o l t t t t u u i  p r r c r r x u p i l i l c p y . r \ p c a -
't nsuic'r'r 'ra iure'trex1 llyxorlHiclb oco6r.lcrocri. B quony KoHlcKc'ti rr'riclosuii MalcpiaJr upolpiu\{
3 yKpaiucbrioi Moeh ioco6Jrueo 3 Jri ' feparypHofo ulrraHHr uae ;rta,turr i i  ocBifHi i i ,  snxosurri i  l t r
r,,opexqiiiuo-pogeueartlqHii ru,r'r-cuqia,r.
Oco6lneicrr,  yrcpaiucsroi MoBl, aK MoBtr ]raBqaHrrr. rro,rrnla€ B roNly, ulo Bonil  t '  uc l i :rr ,nlr
HaBqaJrbHrlM npcANroroM, a ii rrai.ieail{luBiururu 3ilco6oM naBrraHHt, Br.rxoBaHHfl i poreu lry oco6rr-
c' t 'ocl i  y l lporlcci orrarryBarnlf l  Bci\  iurxux tr l ]r ' , ' lNrcl iB norra'fKoeoi cucqianrrroi ocBi 'r ' l .  V quomy
n o . t r r a (  y u i B c p c a J r s H i c r L B l r K o p l r c l i l i l l t r M ( ) t s i l o r  ( ) M i l  r c p i l l . r y t r i . t p l  , r r r r r r i e  r y r p l r [ r r c u x t l i N r 0 s r r  R
po3BurKy c yunie : l  lopynlcHnlMn 3opy [oqarKoBrix KjracrB ffK ocHoBr{r. lx cKJra/loBux KoNlnoneu-
' t  i s  r K t t t t t  g o l  x r t r t t t c r c n l l l ( ) c l i .  - t t l  , t t t e . t a  r K n x  r i l - r c x l r r l :  c t l t t i a r t s u t ) - p o . r b o t r a .  K ( ) r \ r y H i t \ l r H t s l r a .
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